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1837 
One Hundred and Twelfth 
Commencem·ent 
Marshall College MONDAY MORNING, MAY THE THIRTIETH NINETEEN HUNDRED FORTY-NINE TEN O'CLOCK KEITH-ALBEE THEATRE 1949 

PROGRAM 
PRESIDENT STEWART HAROLD SMITH, Presiding 
Processional-Grand March from "Aida" Verdi 
Invocation THE REVEREND ANDREW R. BIRD, JR., D. D. 
Minister, First Presbyterian Church 
Songs-
"You'll Never Walk Alone" from "Carousel"-Hammerstein-Rodgers 
"Joy" Christiansen 
Alma Mater . Haworth 
Commencement Address-" A New Philosophy of Service" GLENN GARDINER, A.B., M.A., L.L.D. 
Conferring of Academic Degrees 
The President of the College 
Candidates for the Bachelor's Degree 
Teachers College, presented by DEAN DANIEL BANKS WILBURN 
College of Arts and Sciences, presented by DEAN JOHN FRANK BARTLETT 
Candidates for the Master's Degree 
Graduate School, presented by DEAN ARVIL ERNEST HARRIS 
Recessional-March "Pomp and Circumstance" Elgar 
Marshal: Professor FREDERICK A. FITCH, JR. 
Assistants: JAMES WILLIAM ORDERS, JR., '50, CHARLES LESTER KINCAID, '50 
(The audience will remain seated during the academic processions) 
CLASS OF 1949 HONOR GRADUATES SUMMA CUM LA UDE 
FRANCIS DOUGLAS BESS WALTER C. FELTY 
HAROLD EUGENE WARD MAGNA CUM LAUDE 
LAWRENCE ARBAUGH 
RUTH BLACKBURN 
ANN CHRISTINE FOSTER 
RUSSELL KEITH ADAMS 
BARBARA JOAN BARNEY 
CHARLES RODNEY BOUTWELL 
JAMES AUGUSTUS CHAMBERS 
HENRY A. COOKE 
DONALD DAVID COX 
SARAH LOU CURTIS 
FRANK EVERETT ELLIS 
JOHN FLOWERS, JR. 
JAMES RICHARD GALLAGHER 
RAYMOND WILLIAM GEOUGE 
ELIZABETH LOUISE HENRY 
HOL WELL KIDDER LAND 
CHARLES BRADRICK LEWIS 
LAWREKCE BARRETT LUTZ 
JEANNE GOODMAN 
JEAN R. KELLY 
PAUL V. OSBURN CUM LAUDE 
B. WESLEY MARTIN, JR. 
CATHERINE MARTIN 
SAMUEL ELWOOD MAY 
HENRY MOSS McCOWN 
JOHN W. MURDOCK 
BARBARA LOU PAULY 
FORREST MILTON PLANTS 
JAMES EDWARD PLYMALE 
ROSEMARY SKAGGS 
GLENN FREDERICK VAN WINKLE 
DONALD WAYBRIGHT 
FRED C. WHITLEY 
BETTY ANN WILLIAMS 
LOIS FERNE ZIMMERMAN 
CANDIDATES FOR THE BACHELOR'S DEGREE *ORA JONES ALLTOPChesapeake, Ohio RICHARD DONALD ANDRE W11ecling DOROTHY ELIZABETH ARCHER Huntington DOROTHY LEE ARRICK Proctor *ERNEST BAKERHuntington JAMES W ARRE:-1 BA TES Barboursville GERALDINE BIAS Salt Rock RUTH BLACKBURN Kermit MARY ANN BLETHEN Huntington LLOYD DUANE BOWEN Huntington GEORGE LEWIS BRACKMAN Rainelle *RUTH FRENCH BRADENHuntington JOY EVANGELINE BRILLHART Huntington *VIRGINIA TEMPLE BROADDUSHuntington KENNETH BROWN, JR. Kenova *RAY WARREr BROWNUrbana, Ohio *DELORES MAXINE BUCHANANIaeger *HAROLD MERRITT BURDETTEHuntington WILMA JEAN CALDWELL Pratt *CALVIN HERMAN CAMPBELLHuntington *Degree Conferred January 29, 1949 TEACHERS COLLEGE BACHELOR OF ARTS VIRGINIA WILLIAMS CARR Ashland, Kentucky RUTH ESTHER CARTER Huntington *JAMES AUGUSTUS CHAMBERSYolyn WALLIE LOUISE CHANDLER Huntington *ALEX GEORGE CILOAvenel, New Jersey ETHYL ELAYNE CLARK Ashland, Kentucky VIRGINIA BYRD COLEMAN Hinton *EDWARD STEPHEN COOKLogan *DONALD DAVID COXPineville *LA WREN CE CREECHAshland, Kentucky MARY KEE:\'AN GEBHARDT CnIPPEN Huntington *ROBERT EDWIN CRUMBAUGH, JR.Keyser *SARAH LOU CURTISProcto1·ville, Ohio VERLIN DA VIS Huntington VERNON DA VIS Huntington AZEL DILLE Chesapeake, Ohio *WANDA BEE DILLEYHuntington EARL S. DUNN Danville, Ohio PHYLLIS AN1 EDELMAN Charleston RICHARD AUSTIN ERICKSON Tiltonville, Ohio •·
TEACHERS COLLEGE (Continued) 
BETTY LOU ERSKINE 
Huntington 
NELLE KAY ERSKINE 
Sisson \·ille 
WALTER C. FELTY 
Huntington 
WALTER MARCUM FERRELL 
Ceredo 
CHARLES WILLIAM GLOVER 
Huntington 
CHO�ETTE IMOGENE HALL 
Clendenin 
LEE ROY HAMILTON 
Kenova 
*JOHN ROBERT HARBO 
Huntington 
*HAZEL NAOMI HARRIS 
Ashland, Kentucky 
GERALDINE MARIE HARTLEY 
Cottagedlle 
ELIZABETH JANE HEDRICK 
Sinks Grove 
JOHN FREDRICK HILL 
Ft. Gay 
*THELMA DANIEL HINES 
Chesapeake, Ohio 
EVELYN KATHERINE HOWARD 
Charleston 
*ANNA MARGARET HOYE
Huntington 
FELICE EUGENIA JOBE 
Glen Jean 
*PAIGE DELMAR JOHNSON
Huntington 
*CARL RUSSELL KANE
Omar 
*CHARLES EDWARD KAUTZ
Huntington 
ALICE MAXINE KING 
Huntington 
*WILLIAM �. LEGERIDES
New York, New York 
LILLIAN McCOY LOCKE 
West Hamlin 
*WILLIAM EUGE�E LOCKHART 
Chesapeake, Ohio 
*Degree Conferred January 29, 1949
*JAMES ELMER LOWE
Chapmanville 
WANDA RUTH LUNSFORD 
Chesapeake, Ohio 
SIDNEY LURIA 
Martinsburg 
*BEARL ROBERT MtDERMOTT
Ona 
*MARY KATHRYN MACKEY
Weston 
*BLAINE WHITE MALCOLM
Kenova 
CA THERINE MARTIN 
Huntington ' 
*WILLIAM PAIGE MATTHEWS
Huntington 
*E. J. ALPHONSO MAYNARD
Kenova 
JAMES C. MAYNARD 
Williamson 
'''JACK EDWARD NICHOLS 
Huntington 
NANNIE LOU OSBORNE 
Delbarton 
*BRUNO PAIS
Pineville 
MARY TIPTON PETERS 
Huntington 
*FANNIE PETRIE
Milton 
DONALD PRATT 
East Lynn 
HENRY JOE PRESTON 
Fort Gay 
BERNARD QUEEN 
Proctorville, Ohio 
*JASON McKINLEY RIGGINS, JR.
Huntington 
*RACHEL ELIZABETH ROSE
Fort Spring 
ARTHUR A. SHAFFER 
Ironton, Ohio 
HARRY LEE SHANKLIN 
Lowell 
WILLIAM STUART SHRINER 
Huntington 
l' 
TEACHERS COLLEGE (Continued) ''ROBERT LEE SIMPKINS O'Keefe MARTHA ELINOR SKAGGS Alderson HARRY QUENTIN SMITH Aiko! *GENEVIEVE RAIKE TAYLORHenderson ROBERT MAYNARD TAYLOR Montgomery MARGARET ANN THOMAS Sutton *JUNE NOBLE VANDELINDEReed RICHARD EARL VanMETER Huntington *WILLIAM CONRAD VARNEYHuntington *MARGARET ROSE WALKERBarboursville *CHARLES RUSSELL WARD, JR.Huntington HAROLD EUGENE WARD Huntington *WILLIAM FRANCIS WEEKSHuntington BETTY ISABELLE WELLMAN Huntington FRED C. WHITLEY Chesapeake, Ohio SAMUIDL STERLING WILLEY Huntington ROBERT CLIFTON WILLIAMS Huntington *JOSEPH CHASEY WILSONHuntington .• CARTER WILLIAMSON Kermit LOIS FERNE ZIMMERMAN Huntington 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
BACHELOR OF ARTS *CHARLES WILLIAM BENNETTWayne *ALEXANDER DOUGLAS BONNINGTONHuntington CHARLES ROD EY BOUTWELL Huntington ROBERT EVERETT BRA HAM Huntington *CHARLES 'f. BROOKSHuntington WALTER R. BROWDER St. Albans CHARLES CONRAD BUCHA AN Rainelle VERNON FINLEY CALE Parkersburg OWEN RADEN CHAPMAN Huntington *Degree Conferred January 29, 1949 HENRY A. COOKE Ironton, Ohio *MARIE WINFREE COPLEYCharleston FRANCES L. CURNES St. Albans JAMES KNOX DYE, JR. Huntington / *EUGENE ROSS EPLINGHuntington MARY ANN EVERSOLE Huntington RALPH EUGENE FOWLKES Huntington *REX HAGER FREYLogan RAYMOND WILLIAM GEOUGE Huntington 106 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES (Continued) 
*JACK PORTER GIBSON
Charleston 
SAMUEL JOSEPH GIBSON 
Charleston 
*EDWARD ALBURN GLOVER
Huntington 
*JEAN>iE GOODMAN
Huntington 
*JOYCE GRIDENFIELD
Brooklyn, New York 
LUNDA GRIFFITH 
Greenup, Kentucky 
CONSTANCE ISNER HASTIE 
Huntington 
RICHARD MORRIS HEALD 
Huntington 
ELIZABETH LOUISE HENRY 
Huntington 
WILBUR J. HEWITT 
Huntington 
ANN DAWSO� HOLLAKD 
Parkersburg 
CHARLES CLYDE JONES 
East Lynn 
JACK NEIL KEATLEY 
!\ft. Hope 
*JEAN R. KELLY 
Huntington 
LAURA NELLE KENASTON 
Huntington 
EARL RICHARD KinKER 
Wellsburg 
*JAMES F. KIRKPATRICK
Marlinton 
WILLIAM WILSON LEE 
Huntington 
"HOW ARD CARR LEMING 
Proctorville, Ohio 
'JOAN GOLDSTO� LERNER 
Huntington 
LAWRENCE BARRETT LUTZ 
Mabscott 
HENRY MOSS McCOW� 
Catlettsburg, Kentucky 
*JOHN JOSEPH McOWEN
Huntington 
*Degree Conferred January 29, 1949
*RICHARD SANBORN MA.,'CWELL 
Huntington 
DOROTHY VIOLA NAPIER 
Ceredo 
WILLIAM KEITH NAPIER 
Ceredo 
JOHN NATALE 
Emerson, New Jersey 
•RICHARD LEE O'CONNOR
Huntington 
JUSTUS B. PEYTON 
Mt. Hope 
FORREST MILTON PLANTS 
Huntington 
*PA UL PROBST
Huntington 
*CAROLYN M. REED
Huntington 
SALLY ANNE ROBINSON 
Wayne 
WILLIAM NATHAN ROBINSON 
Ashland, Kentucky 
LELIA CWEBEL ROMER 
Huntington 
ROSEMARY SKAGGS 
Ansted 
ROBERT MAURICE SMITH 
St. Petersburg, Flo.ricla 
*HERMETTA JA IE STEPHEN 
South Point, Ohio 
DALE O,WEN TABOR 
Huntington 
WILMA JEAN TABOR 
Huntington 
ELMER LEE TODD 
Grafton 
JOANNA TROUTMAN 
Huntington 
HOYT RANDOLPH UMSTEAD 
Huntington 
MARGARET VARNEY 
Huntington 
NELLIE ELIZABETH VAUGHAN 
Roanoke, Virginia 
*MANUEL B. WALLA CE
Charleston 
'f 
i 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES (Continued) 
DETTY ANN WILLIAMS 
Hunti11gton 
RICHARD W. WORKMAN 
Clendenin 
'''FRED BLOOM WY AND, JR. 
Romney 
NYLE ELEANOR YATES 
Ashland, Kentucky BACHELOR OF SCIENCE 
LYLE DE�VER ADKINS 
Barboursville 
LAWRENCE GLENN ARBAUGH 
Huntington 
WfLLIAM HAROLD B.-\ILES 
Huntington 
WILLIAM A. BAILEY 
North Charleston 
BARBARA JOAN BARNEY 
Huntington 
EDWARD CARL BARTLES 
Rochester. New York 
BETTY SUE BEACH, 
Huntington 
*SIDNEY CONWAY BEACH, JR. 
Huntington 
·•MICHAEL J. BLANAR
Beckley 
*JOHN BOLUS 
Huntington 
*JOHN WILLIAM BROTHERS 
Huntington 
ROBERT WILLIAM BROOKS 
Huntington 
WILLIAM EDWARD BROWr1ING 
Huntington 
*ROBERT H. BURFORD
Huntington 
MARION L. BUSH 
Auburn 
ROBERT EDWARD CALDERWOOD 
Charleston 
JAMES EDWARD CAMPBELL 
Jenkins, Kentucky 
JOHN CARY CHAFIN 
Huntington 
*Degree Conferred January 29, 1949
JOSEPH EDWARD CHAMBERS 
Huntington 
MARY ALICE CHANDLER 
Huntington 
*JAMES GORDON CHAPMAN
Ashland, Kentucky 
*EVELYN WHITE CLARK
Huntington 
GARRETT C. COFFEY 
Charle -ton 
DORIAN T. COOK 
Huntington 
NORMAN DeFORREST COOK 
Huntington 
*WILLIAM GARDNER COPPER
Huntington 
NEUMAN RALPH CRAIG, JR. 
Huntington 
SAMUEL A. DAVIDSON 
Huntington 
''HERBERT GREENE DIAMOND, JR. 
Kenova 
DOROTHY GAYLE DICK 
Huntington 
FRANCES ANNID DIEHL 
Huntington 
JOSEPH W. DOBIE, JR. 
Grove City, Pennsylvania 
JAMES EARL DRISCOLL 
Huntington 
*WILLIAM THOMAS DULANEY
Huntington 
FRANK EVERETT ELLIS 
Gilbert 
LON ESTEPPE 
Huntington 
68 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES (Continued) 
,JosEPH FANNIN 
Clearco 
BARBARA FLECKENSTEIN 
Huntington 
•JOHN L. FORBES, JR. 
New Martinsville 
ANN CHRISTINE FOSTER 
Alderson 
*HOWARD IRVING FREUTEL
Huntington 
TAMES R. GALLAGHER 
Ironton, Ohio 
BILLY FRANKLIN GARDNER 
Reed 
JOHN BATTLES GATEWOOD 
Charleston 
MARY EVELYN GENTRY 
Huntington 
JOHN WILLIAM GINGER 
Huntington 
CLAIR SAUNDERS GOTHARD 
Huntington 
"'ALEX GROVES, JR. 
Gassaway 
NELL ROSE HALE 
Huntington 
GLENN W. HALL 
Kenova 
LOUIS SUMMERS HART, JR. 
Barboursville 
ROBERT LEROY HART 
Ashland, Kentucky 
*LESTER ROBERT HA YES, JR.
Clendenin 
ROBERT FRANKLIN HEALD 
Huntington 
*THOMAS MARSHALL HENSLEY
Huntington 
*EARL BENNETTE HENSON, JR.
Charleston 
*LENNY LEE HENSON
Hurricane 
''JOSEPH F. HESCH 
Falling Rock 
CARL WORTHY IRVIN 
Huntington 
*Degree Conferred January 29, 1949 
.  
* ALEX JEROME JENKINS 
Huntington 
*THOMAS E. JONES
Huntington 
*LA URA ELIZABETH KASH
Ke;ystone 
ROBERT OWEN KENDALL 
Huntington 
WALTER JAMES KESTERSON 
Ironton, Ohio 
*CHARLES E. KIDWELL 
Greenup, Kentucky 
MARY KATHLENE KIESSLING 
Huntington 
EDWARD F. KISZKA 
Carlisle 
HENRY SAMUEL LAMBERT, JR. 
Kenova 
*HOMER HOWARD LAMBERT
Huntington 
HOLWELL KIDDER LAND 
Huntington 
ERNEST FREDERICK LEABERRY 
Huntington 
HARVEY K. LESTER 
Skaggs, Kentucky 
*CHARLES BRADRICK LEWIS
Huntington 
BRADY LIPSCOMB 
Beckley 
WILLIS WAVERLY LITTLETON 
Rand 
DON S. McDANIEL 
Huntington 
WILLIAM THOMAS McKEE 
Ashland, Kentucky 
JAMES VINCEINT McKENZIE 
Quinwood 
*B. WESLEY MARTIN, JR.
Kenova 
SAMUEL ELWOOD MAY 
Barboursville 
�EUVELDIA CUSTER MAYNOR 
Huntington 
MARY BETH MILLIGAN 
Huntington 
.. 
1•1 
., 
/1 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES (Continued) 
PATRICIA MORRIS 
Charleston 
*ROMIE HARLEN MORRIS
Charleston 
*JOHN W. MURDOCK
BarlJoursville 
CLYDE MYNES 
Huntington 
JOHN LEWIS NEALE 
Huntington 
STERRETT 0. NEALE, JR. 
Huntington 
*CHARLES FRED NELSON
Huntington 
ROBERT CLEN NELSON 
Monnds,·ille 
1 *HENRY GLENN NEWMAN
New Martinsville 
JAMES WILLIAM O'CONNELL 
Moundsville 
-'*PAUL V. OSBURN 
Huntington 
MEDLEY VINSON PARK 
Huntington 
*ORFA HALE PARKER, JR.
Huntington 
BARBARA LOU PAULEY 
Huntington 
JOHN DAVID PERROW, JR. 
Huntington 
CLIFFORD SIRTELL PLYMALE 
Huntington 
*JAMES EDWARD PLYMALE 
Ceredo 
WILLIAM RAYMOND PORTER 
Huntington 
*OSCAR LaRUE PRICE, II
Huntington 
/HERBERT DICKERSON PROCTOR 
Oak Hill 
BETTY LOUISE RADER 
Mt. Hope 
*ROY GRAHAM REED
Beckley 
1*ALBERT F. RIFFLE 
Huntington 
*Degree Conferred January 29, 1949 
LAWRENCE EARL ROBERTS, JR. 
Huntington 
RICHARD NASSER SA.LAMIE 
South Charleston 
BAYMAN CARLTON SAUNDERS 
Wayne 
*RALPH W. SAU! DERS
Huntington 
JOHN HUBERT SAYRE 
Huntington 
JAMES ELMO SHIRES 
Huntington 
GEORGE WILLIAM SIMPSON 
Mabscott 
AUBREY WAYNE SLOUGH 
Salem, Virginia 
MARGARET ANN SNYDER 
Huntington 
JULIAN HEATH SOCKMAN 
Moundsville 
GENEVA ROSE SPRINGER 
Huntington 
*DONALD W. SPROUSE
Huntington 
*RICHARD CHARLES SPROW
Lackawanna, New York 
CLYDE J. STEELE 
Huntington 
CHARLES R. STEPHEN 
North Kenova, Ohio 
JOHN EDWARD STEWART 
Pt. Pleasant 
JTHEODORE J. SUSAC 
Thorpe 
MARVIN JARRELL ·'J1oLLEY 
Lesage 
*THOMAS A. TRAPASSO
Logan 
WILLIAM STEVEN TUDOR 
Cleveland, Ohio 
JUNIOR W AMSLE,Y VANDALL 
Huntington 
*GLENN FREDERICK VAN WINKLE
Charleston 
-*DONALD WAYBRIGHT 
Huntington 
•
.. COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES (Continued) 
'\!EDWIN NELSON WEEKLY 
Moundsville 
JAMES EDWIN WILEY 
Thorpe 
'GLORIA JUANITA WILLIAMS 
Huntington 
�ANCY BUCY WILLIAMS 
St. Albans 
""WILLIAM EARL WINCE 
Middlebourne 
ROBERT CHARLES WOODS 
Oak Hill 
RODNEY E. WORRELL 
Lima, Ohio 
CHARLES TREVOR YOUNG 
Huntington BACHELOR OF ENGINEER! JG SCIENCE 
*RUSSELL KEITH ADAMS
Huntington 
FRANCIS DOUGLAS BESS 
Huntington 
DANIEL D. CARDEA 
Welch 
'' RALPH E. MANN 
Lindside 
*FRED ELLIS MEADOWS 
Huntington 
1WALTER GLENN SUTTON 
Blandville 
136 
ALBERT DINSER 
Huntington 
GEORGE CHAMBERS WILLIAMS, JR. 
JOHN FLOWERS, JR. 
Washington, D. C. 
*WILLIAM LEON HIPPERT, JR. 
Huntington 
Sharples 
/ .JIMMY LE\TTON WOLFE 
Huntington CANDIDATES FOR THE ASSOCIATE DEGREE 
JAMES H. G. BAILEY 
Red Bush, Kentucky 
ALICE CATHERINE BALLENGER 
Piney View 
DONALD FARRIS COOK 
Huntington 
*WILLIAM ALLEN LITTLE, JR. 
Bridgeport, Ohio 
ASSOCIATE IN SCIENCE 
ANNABELLE LEE McCLOSKEY 
Huntington 
CLYDE EDWARD WHITED 
Hill Top 
JAMES KENTNER WILCOX 
Huntington 
L. MAX WILLIAMS
BeeldeyCANDIDATES FOR THE MASTER'S DEGREE 
*ZOMA PAULEY ADKINS
West Hamlin 
MARIE HASKINS ASBURY 
Huntington 
*MABEL BIBBEE
Charleston 
BARTLEY FRANK BROWN 
Huntington 
*Degree Conferred January 29, 1949
MASTER OF ARTS 
NELSON RAY BRAGG 
Hill Top 
ELEANOR BIRD COOK 
Charleston 
THORA LOUISE COOKSEY 
Ashland, Kentucky 
DORIS ELIZABETH DIAL 
Logan 
11 8 ( ·.. 
L 
.. 
I MASTER OF ARTS (Continued) 
ANNIS EVANS DUNN 
Kermit 
IRA ELLIOTT, JR. 
Kenova 
LEW WALLACE FERGUSON 
Wayne 
ROSS HENRI FLEMING 
Huntington 
VIRGINIA CLAIRE FOGG 
Huntington 
*CAROLYNE FRANCES GOUGH
Beechhurst, New York 
HOMER PAUL HECKERT 
·weston 
*GERTRUDE HONAKER 
Huntington 
MAURICE AUSTIN HYLBERT 
Madison 
MILLARD LEE KELLEY 
Willow Wood, Ohio 
*BERNARD D. McQUINN
Keno,·a 
GEORGA MARTIN 
Ashland, Kentucky 
PERCY KRETH MARTIN 
Iaeger 
MILDRED FA YE MILLER 
Milton 
*Degree Conferred .January 29, 1949 
MORLEY QUENTIN PARSONS 
Fairplain 
*ROBERT PORTER
Catlettsburg, Kentucky 
WARDER GRANVILLE POWELL 
Summersville 
* iYRA SCHUL
Leon 
JOHN SIKORA 
Huntington 
*ELMA STOVER STARK 
Charleston 
ROBERT STANLEY STOVER 
Holden 
*MAXINE STEW ART
Huntington 
ADRIAN CLYDE SULLIVAN 
Huntington 
CHARLES H. SUN 
Nanchang, China 
ELMER TABOR 
East Lynn 
*FRED TAYLOR
Salt Sulphur Springs 
WILLIAM THAYER WEBER 
South Charleston MASTER OF SCIENCE 
*HOWARD LEONARD MILLS
Huntington 
35 
1 
365 
�Alma Mater" 
Marshall Gracious Alma Mater, 
We thy name revere: 
May each noble son and daughter 
Cherish thine honor dear. 
May thy lamp be ever bright, 
Guiding us to truth and light; 
As a beacon o'er dark water 
This is for thee our prayer. 
May the years be kind to Marshall ; 
May she grow in fame; 
May her children fail her never, 
True to her beacon flame. 
May her spirit brave and strong 
Honor right and conquer wrong; 
This the burden of our song 
Ever her truth proclaim. 
Music: DR. C'. E. HA WORTH
Words : JAMES HA WORTH
.. 
